

































































































向があった。こうした記事は『Amrita Bazar Patrika』や『Hindustan Standard』、






































































































































































































































































践（Communist Theory and Stalinist Practice）」などのパンフレットで、省内での
利用に有用として高く評価された。それ以外に「コミュニストの子（The 
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外務省情報調査局のインドにおける活動
 For several years after the Second World War, the Allied countries enjoyed a 
respite from the exhaustion caused by five years of total war. Nevertheless, even 
during this short period, there was continuous dissonance in buffer states around 
the world, including Poland, Iran, Yugoslavia, and Italy. In these uneasy years, the 
major victorious powers established new propaganda apparatuses in order to 
enhance their international image. The Soviet Union backed the foundations of the 
Cominform in 1947, uniting the world’s major communist parties. The United 
States established a new intelligence organization, the CIA, which it used to 
implement its propaganda program. Britain was no exception to this rule. In 1948, 
the British government established the Information Research Department (IRD) as 
a propaganda apparatus in the Foreign Office.
 These historical events in the field of propaganda have recently been 
rediscovered, owing to the immense endeavor of the Intelligence History Studies. 
Because of the confidentiality of propaganda matters, each country prohibited the 
declassification of key documents concerning their activity in that field. Even in 
such circumstances, several historians, including Richard Aldrich and Andrew 
Defty, have tried to connect overview of the IRD. Through their efforts, an 
overview of not only the IRD but also its activity in Europe has emerged.
 Although IRD’s activity in Europe has become clearer, the IRD’s activity in 
Asia remains murky. A new type of war that did not use actual weapons—the Cold 
War—began not only in Europe but also in Asia. In 1948, there was massive 
communist unrest in Malaya, where British rule continued, even after India gained 
independence. Furthermore, in the same year, the Chinese Communist Party 
defeated the Kuomintang in China, and British rule over Hong Kong was 
threatened by the communists. After the Second World Was, an exhausted Britain 
had to cope with these events in Asia.
 In Practice, Britain tried to respond to these events by gradually introducing 
its new propaganda apparatus. While these events could not be addressed through 
propaganda activity alone, the propaganda policy toward these events is valuable 
in trying to determine the British government’s intention This paper tried to find 
new aspects of British policy toward India by examining newly released IRD 
documents, in an effort to fill the gap in International History Studies.
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